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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Denny Wirya Tama 
 NIM    : 00000026520 
 Program Studi   : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : PT. NET. MEDIATAMA TELEVISI  
 Divisi    : News 
Alamat : The East Tower. Lt. 27-30. Jl. Lingkar Mega 
Kuningan Kav. E No. 1, Kuningan Timur 
Periode Magang  : 12 Agustus – 12 November 2019 
Pembimbing Lapangan : M. Dikfa N.P 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan 
di Daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima kosekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang 
yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 20 Desember 2019 
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Televisi masih menjadi salah satu media massa yang paling digemari 
masyarakat Indonesia berdasarkan Nielsen Consumer Media View (CMV) karena pada 
tahun 2017. Survei tersebut menunjukkan tingkat penetrasi masyarakat Indonesia 
untuk televisi mencapai 96 persen. Menurut Gebner (1980) televisi memiliki sifat 
heterogen  dibandingkan dengan media massa lainnya. Hal ini dikarenakan televisi 
mampu menyerap semua golongan penonton. Hal ini diperkuat dengan keunggulan 
televisi yang menampilkan gambar bergerak (video) dan audio. Program berita 
merupakan salah satu jenis siaran yang ada di televisi. Tingginya antusias penonton 
terhadap tayangan program berita di televisi, salah satunya didasari oleh keingintahuan 
masyarakat yang tinggi terhadap hal di sekitar. Dalam produksi sebuah program berita, 
tentunya akan melibatkan banyak orang dalam tim dan terdiri dari berbagai jabatan 
yang memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Salah satunya adalah peran sebagai 
asisten produksi Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan praktik kerja magang 
di NET. (PT. NET MEDIATAMA TELEVISI) sebagai asisten produksi dalam 
program news magazine I POP (Informasi Populer)selama kurang lebih 60 hari kerja. 
Selain itu, penulis juga ingin mempelajari bagaimana memproduksi sebuah program 














Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, 
rahmat, serta karunianya, penulis dapat menyelesaikan kerja magang ini dengan baik 
dan tepat waktu. Laporan kerja magang dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan mata 
kuliah Internship yang berisi uraian pekerjaan yang telah dilakukan penulis selama 
melaksanakan kerja magang lebih dari 60 hari kerja di NET. Pengalaman yang penulis 
dapatkan memiliki arti besar dalam pengembangan diri penulis kedepannya. 
Selama waktu magang dan penyusunan laporan kerja magang ini, penulis juga 
ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sangat besar untuk dukungan 
dan bantuan pihak-pihak yang membuat penulis mampu menyelesaikan kewajiban ini 
dengan baik, antara lain: 
1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh rahmat dan kasihnya 
penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini.  
2. Samiaji Bintang Nusantara S.T., M.A., selaku pemimbing laporan magang 
karena telah memberikan waktu serta membagi pengetahuannya dengan 
membantu penulis menyelesaikan laporan kerja magang ini.  
3. Kedua orang tua penulis Mami dan Papi, yang tidak lelah memberikan 
semangat dan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan laporan 
kerja magang ini agar dapat lulus dengan tepat waktu, serta Kakak dari 
penulis juga Dian, yang memberikan semangat kepada penulis. 
4. Produser  yang ada didalam program I POP (Informasi Populer) NET. yakni 
mas Dikfa, Helianto, serta mba Santi dan Berna yang telah mempercayai 
penulis menduduki posisi sebagai asisten produksi program tersebut. Arahan 





5. Kepada kakak-kakak asisten produksi yang menjadi karyawan NET.. Yakni 
kepada Kak Nindy, Disty dan Mas Muhibbidin telah memberikan bimbingan 
serta pelajaran kepada penulis selama mengerjakan tugas dan tanggungjawab 
sebagai asisten produksi.  
6. Teman-teman seperjuangan NET. Internship yakni ada Arief, Agnes, Stella, 
Yoseph, Kevin dan Rika. Selama kerja magang telah menjadi sahabat yang 
baik menemani serta mengajarkan banyak hal juga kepada penulis terkait 
prosedur hingga kebijakan yang ada di perusahaan.  
7. Geng seperjuangan SIAP TEMPUR yang ada di Kampus, yakni ada Fanni, 
Ivan, Lintang dan Thea karena telah menjadi teman-teman yang sangat 
supportif, mendukung penulis serta memotivasi karena ingin lulus dan wisuda 
bersama.  
8. Khususnya untuk Dorothea Putri yang menjadi penyemangat serta pengingat 
selalu agar penulis mengerjakan laporan kerja magang karena kalau tidak 
pasti akan dimarahi.  
9. Rekan-rekan kerja di UMN TV, salah satu media kampus yang berbasis 
televisi karena telah menjadi wadah untuk penulis belajar mengenal dunia 
jurnalistik untuk pertamakali, selain di kelas penulis mendapat banyak 
pengetahuan ketika bergabung di UMN TV. 
Penulis sadar laporan kerja magang ini pasti masih memiliki kekurangan oleh 
karena itu penulis berharap nantinya akan ada kritikan dan saran agar laporan ini bisa 
lebih baik dan memiliki manfaat bagi pembaca. 
Tangerang, 20 Desember 2019 
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